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Viniční majer v Jaroslavicích
Zadání bakalářské práce:
Rozkrývání a obnova hodnot kulturní krajiny Jaroslavicka. Částečně využívaný areál bývalé rozsáhlé
cihelny. Téma nových architektonických forem v postindustriální krajině. Analýza prostorotvorných
prvků a vazeb v krajině. Strategie obnovy ve vztahu areál – sídlo a sídlo – krajina.
Cílem práce je vypracovat architektonický návrh viničního majeru (rozlehlé vinařské usedlosti) v areálu
bývalé Jaroslavické cihelny. Areál je dnes částečně využíván malým rodinným vinařstvím. Stavební
program  bude  kromě  vlastního  vinařského  provozu  (pokrývajícího  produkci  cca  5-10  ha  vinic)
obsahovat degustační a společenské prostory, ubytování a stravování pro nejméně 50 osob a další
funkce dle volby studenta. Důraz bude kladen na řešení jednotlivých provozů ve vztahu ke specifické
krajině Jaroslavicka i vlastního postindustriálního areálu.
Rozsah grafických prací:
Teoretická východiska:
Analýzy místa, Vlastní strategie / Koncept
Podrobná dokumentace:
Situace širších vztahů, Situace 1:1000 / 1:500
Charakteristický řez územím 1:1000 / 1:500
Půdorysy 1:200 / 1:100 včetně legendy místností a výkazu výměr
Charakteristické řezy, pohledy 1:200 / 1:100
Detail 1:50 – 1:1
Perspektiva / Axonometrie (exteriér, interiér)
Architektonický model, Průvodní zpráva
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Jaroslavice majú  nepochybne  silnú  vinársku  tradíciu,  na  ktorú  som  sa  snažila  naviazať  aj  svojim 
návrhom. Umiestnenie navrhovaného objektu vinárstva do východnej časti pozemku je podmienené 
náväznosťou  na  pôvodnú  sklepnú  uličku  ako  aj  na  plánovaný  nový  vinohrad.  Vzdialenosť  od 
rodinného  domu majiteľov  zároveň  poskytuje  rodine  súkromie.  Pozemok  je  tak  rozdelený  na  tri 














dojmom.  Sklenené  steny  z  troch  strán a  zdvihnutá  strecha  smerom na  sever poskytujú  výhľad na 







Ubytovanie pre  tridsaťšesť  ľudí pozostáva z desiatich ubytovacích  jednotiek. Najbližšie k hlavnému 
objektu sa nachádzajú dve izby pre imobilných. Tieto izby sú jednopodlažné a  nachádzajú sa v časti 
zapustenej  do  terénu.  Zvyšné  izby  sú  doplnené  o medzi  podlažie  na  ktorom  sa  nachádza  hlavná 
posteľ alebo prístelka v prípade posledných dvoch izieb. Parkovanie je riešené pri objekte ubytovania 
na  spevnenej  zatrávnenej  ploche.  Prístupová  cesta  je  v  sklone  vyhovujúcom  pre  imobilných 
návštevníkov.  
Súčasťou objektu výroby je garáž, ktorá je zároveň skladom techniky, priestory pre spracovanie vína, 
skladovacie  priestory,  zázemie  pre  zamestnancov,  malá  kuchyňa  na  prípravu  občerstvenia, 
degustačná miestnosť  s hygienickým  zázemím  a priestory  ktoré  slúžia  ako menšie prenajímateľné 
sklepy, prípadne pre archiváciu väčšieho množstva  fliaš. Medzi garážou a priestormi spracovania  je 
zastrešený  vonkajší  priestor  kde  prebieha  odstopkovanie  a  počiatočná  fáza  výroby  vína.  Lineárna 
výroba plynule prechádza do lisovne a miestnosti z nerezovými tankami. Ďalej nasleduje suchý sklad 
pre  fľaše pripravené na export a sklep pre  fľaše bez etikiet, ktorý  je sklenenou stenou prepojený s 
degustačnou miestnosťou.  V  náväznosti  na  suchý  sklad  je  umiestnený  vstup  pre  zásobovanie  a 
export.  
Otvorený  objekt  pre  degustáciu má  kapacitu  36  hostí.  Je  vybavený malou  kuchyňou  na  prípravu 
jednoduchých  jedál  a menšieho  občerstvenia.  Vstup  pre  zamestnancov  je  orientovaný  k  objektu 
výroby  odkiaľ  je  kuchyňa  zásobovaná.  Ďalej  sa  tu  nachádza malý  sklad  na  príležitostný mobiliár, 
používaný pri letných akciách.  
